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《海角七号》 等 2008 年以来在台湾造成比较大
影响的电影, 多为侯孝贤的在地化及小传统的延续,
并将之发扬光大,甚至可说是推向极致。 这些作品的
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(2) 见程青松主编 《青年电影手册》 第三辑, 中信出版社, 第 31 页。
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A Summary on the Seminar of the Situation of Taiwan Film and the Prospect of Cooperation with Chinese Mainland
